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  Effects of AD 122 on the ureter was investigated by means of ureteral electromyogram・
A clinical study was also made．
  ！一 Effect upon the hurnan ureter： At the time of nephrope）y or pye1olithotomy， 10rng of
AD 122 was intravenously given． Electromyogram ot’ the ureter showed marked decrease of
peristaltic discharge．
  2，．Effect upon the canine ureter l Mongrel dogs weighingユ4 toユ8kg were given 2・5 to
5・Omg of AD 122 intravenously． Electromyogram of the ureter showed decrease or arrest of
peristaltic discharge with occasional retrograde peristalsis．
  3． Clinical study ： Eight patients， five having pain after endoscopy and three with chronic
Cystitis， were given 5 to 10mg of AD 122 intravenously er 60 mg perorally per day． Six showed
good clinical response．

























































































No， 年令  性  病 名 症 状 投与法 効果 副 作 用
1 24 女 膀 胱 結 石 ヤング異物鉗子使用後捧痛 1A静注 一 口    渇2 24 女 急性膀胱炎 膀胱鏡使用後終業 lA筋注 一 （一）3 33 女 右蜜蝋憩室 逆行性腎孟造影転落痛 1A静注 一汁 頭がモヤモヤする
4 40 男 顕微鏡的血尿 尿管カテーテリスムス後落焼 1A静注 十 口    渇
5 52 女 腎孟膀胱炎 逆行性腎孟造影後脳痛 2A静注 十 （一）
6 40 女 慢性膀胱炎 頻 尿 ・ 下腹部 痛 6Tab／日 十 （一）
7 40 男 慢性膀胱炎 頻 尿 ・下 腹部痛 6Tab／日 十 （一）
8 49 女 慢性膀胱炎 頻          尿 6Tab／日 升 （一）
（一1十）著効   （＋）有効   （一）無効
            沼里・ほか：Atropine－N－n・octylbromide・尿管作用
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Fig，1．右腎固定術術後2週の尿管筋電図
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